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Masalah gejala melepak bukanlah suatu perkara yang baru di Malaysia. Masalah ini turut 
menjadi masalah utama di negara-negara lain.  Aktivit melepak juga dapat diakui mampu untuk 
mengancam keharmonian  dan kesejahteraan negara. Bukan itu sahaja, ianya juga mampu 
memberikan imej yang buruk kepada negara sekiranya masalah ini tidak dapat ditangani dengan 
segera. Oleh yang demikian adalah diharapkan kepada semua pihak untuk berusaha memainkan 
peranan dengan serius untuk mencegah masalah ini daripada menjadi lebih buruk. Dengan 
memberikan kesedaran kepada remaja akan keburukan melepak, hasilnya masalah ini dapat 
diatasi dengan segera dan imej negara yang semakin pudar akan dapat dipulihkan. 
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